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ABSTRACT 
Vocational students who are in adolescence based on their developmental 
tasks are required to have specific plans regarding the job they want after 
graduation. Specific planning about the future, especially regarding careers made 
by a person, is called the Future Orientation of the Career Sector. Vocational 
high school students need future orientation in the career sector as a guideline 
that can influence their chosen career decisions. The purpose of this study was to 
obtain an overview of the future orientation of the career sector in vocational 
students in Padang City. The method used is descriptive quantitative research 
method. The sampling technique used was cluster random sampling with a total 
sample of 345 vocational students in Padang City. Results of the study, it was 
found that the future orientation of the career sector of vocational school students 
in the city of Padang is in the high category. 
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Siswa SMK yang berada pada masa remaja berdasarkan tugas 
perkembangannya dituntut untuk memiliki perencanaan yang spesifik mengenai 
pekerjaan yang diinginkannya setelah lulus. Perencanaan spesifik mengenai masa 
depan terkhususnya mengenai karir yang dibuat oleh seseorang dinamakan 
Orientasi Masa Depan Bidang Karir. Siswa SMK memerlukan orientasi masa 
depan bidang karir sebagai pedoman yang dapat berpengaruh terhadap keputusan 
karir yang dipilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 
mengenai orientasi masa depan bidang karir pada siswa SMK di Kota Padang. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu cluster random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 345 siswa SMK di kota Padang. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
orientasi masa depan bidang karir pada siswa SMK di kota Padang berada pada 
kategori tinggi. 
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